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A les 10 del vespre 
Qualsevol estudiant que s'encari a l'aprenentatge de llengües com per exemple el 
francès o l'anglès, aprèn de seguida que els parlants d'aquests idiomes utilitzen 
una divisió diferent de les hores del dia de la que fem servir a casa nostra. Per 
això no ens ha de sorprendre que entre el català i el castellà hi hagi un punt de 
dissemblança. 
Tothom sap que la nit -de la mateixa manera que la noche- és l'espai de temps 
comprès entre la posta i la sortida del sol. Però en català, a més, disposem d'un 
- terme -inexistent en castellà (1 )- que ens permet de designar les primeres hores 
de la nit: el vespre. El vespre és l'espai de temps que va des de quan ja és fosc 
fins a l'hora que acostumem a retirar o a anar-nos-en a dormir. Observem que les 
llengües que esmentàvem al començament es troben en el mateix cas: le soir i the 
evening comencen a mitja tarda (en això es diferencien del nostre vespre) i se 
superposen a la nit (nuit, night) durant les seves primeres hores. 
Però tot i que l'ús de vespre no ha reculat gens al llenguatge parlat -almenys al 
de Riudoms- , observem, en canvi, que difícilment té accés a la lle tra de motllo: 
quan és l'hora d'imprimir un programa on s'anuncia un acte que s'ha de celebrar 
al vespre, veiem amb disgust que s'escriu "a les nou", "a les deu ", etc. de "la 
nit" on, genuïnament, caldria haver escrit a les deu del vespre, etc. Sobra dir qu e 
_,. aquest vici traeix una influència de la parla de Castella, que, tot i ser germana de 
la nostra, tant ens l'empobreix. 
(1) Víspera significa, en general, el dia anterior, la vigília. En plural, amb el significat de. 
vespre, gairebé no s ~usa. 
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